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ABSTRAK
Aina Salsabila. 2013, SKRIPSI. Judul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Harga Saham Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII)”
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M. Si
Jakarta Islamic Index (JII) menjadi objek penelitian ini, karena JII
merupakan indeks dengan saham-saham perusahaan yang sesuai dengan syariah.
Tidak mengandung unsur riba,maysir, gharar. Sehingga tidak ada keraguan bagi
investor untuk menanamkan modalnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling
berpengaruh dari 20 faktor yang mempengaruhi harga saham. Karena harga saham
berkaitan dengan banyak hal, sehingga harga saham  dipengaruhi oleh banyak hal.
Dalam menemukan berbagai faktor tersebut, maka metode penelitian ini
menggunakan analisis faktor.
Sampel penelitian ini adalah 15 perusahaan yang ada di JII. Metode analisis
pada penelitian ini menggunakan analisis faktor.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari 20 faktor yang mempengaruhi
harga saham, ada 9 variabel yang paling berpengaruh. Antara lain; faktor A terdiri
dari 4 variabel yaitu: arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan,
inventory turnover dengan prosentase sebesar 43%, faktor B terdiri dari 2 variabel
yaitu: debt equity ratio (DER) , saldo laba/total aset (RETA) dengan prosentase
sebesar 16%, faktor C terdiri dari 3 variabel yaitu: current ratio (CR), kualitas
laba, pertumbuhan penjualan (Growth Sales) dengan prosentase sebesar 13%.
Kata Kunci : Harga saham, komponen arus kas, inventory turnover,
DER, RETA, CR, kualitas laba, pertumbuhan penjualan, JII.
ABSTRACT
Aina Salsabila. 2013, Thesis. Title: "Factors Affecting Stock Price Company
Registered In Jakarta Islamic Index (JII)"
Preceptor : Sri Andriani, SE., M. Si
Jakarta Islamic Index (JII) becomes the object of this study, because JII an
index with shares of the company in accordance with sharia. Does not contain
elements of usury, maysir, gharar. So there is no doubt for investors to invest.
This study aims to determine what factors are most influential of the 20
factors that affect stock prices. Because stock prices associated with many things,
so the stock price is affected by many things. In finding a variety of factors, the
method of the study using factor analysis.
The sample was 15 companies in JII. The method of analysis in this study
using factor analysis.
The results of this study stated that of the 20 factors that affect stock prices,
there are 9 of the most influential variables. Among others, factor A consists of
four variables: operating cash flow, investment cash flow, cash flow financing,
inventory turnover with a percentage of 43%, factor B consists of two variables:
the debt-equity ratio (DER), retained earnings/total assets (RETA) with a
percentage of 16%, a factor C consists of three variables: current ratio (CR),
quality of earnings, sales growth (sales growth) with a percentage of 13%.
Keyword : Stock Price, the components of cash flow, inventory
turnover, DER, RETA, CR, earnings quality, sales growth,
Jakarta Islamic Index.
اﻟﻤﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ ﰲ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ ": اﻟﻌﻨﻮان. ، أﻃﺮوﺣﺔ3102ﻋﺎم .آﻳﻨﺎ ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ
)IIJ(اﻹﺳﻼﻣﻲ 
iS.M، ESﺳﺮي أﻧﺪرﻳﺎﱐ، : اﳌﺸﺮف
أﺳﻬﻢ ﻓﻬﺮس ﻣﻊIIJ، وذﻟﻚ ﻷن اﻟﺪراﺳﺔاﳍﺪف ﻣﻦ ﻫﺬﻩﻳﺼﺒﺢ)IIJ(ﺟﺎﻛﺮﺗﺎاﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺆﺷﺮ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺷﻚﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك.اﻟﻐﺮر، اﳌﻴﺴﺮ، اﻟﺮﺑﺎﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮﻻ.اﻟﺸﺮﻳﻌﺔﻷﺣﻜﺎم وﻓﻘﺎاﻟﺸﺮﻛﺔ
.ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
. أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ02
ﰲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ . ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻣﻮرﻷن أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑة، ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ
.ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ
.اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺎﻣﻠﻲﺑﺎﺳﺘﺨﺪامﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞIIJ.ﰲﻣﻮﺟﻮدةﺷﺮﻛﺔ51اﻟﻌﻴﻨﺔﻛﺎﻧﺖ
اﻷﻛﺜﺮ اﳌﺘﻐﲑاتﻣﻦ9، وﻫﻨﺎكأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ02ﻣﻦﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ أنﻧﺘﺎﺋﺞذﻛﺮت
، واﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪياﻟﺘﺸﻐﻴﻞ:أرﺑﻌﺔ ﻣﺘﻐﲑاتﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ و ﻋﺎﻣﻼ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى.ﺗﺄﺛﲑا
اﻟﺪﻳﻮن ﻧﺴﺒﺔ:ﻣﺘﻐﲑﻳﻦﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦB٪، ﻋﺎﻣﻞ 34ﺑﻨﺴﺒﺔدوران اﳌﺨﺰون،اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔﲤﻮﻳﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، و 
Cﻋﺎﻣﻞ٪،61ﺑﻨﺴﺒﺔ)ATER(ﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات/اﶈﺘﺠﺰةاﻷرﺑﺎح، )RED(إﱃ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ
.٪31ﺑﻨﺴﺒﺔﳕﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت اﻷرﺑﺎح، و ﺟﻮدة،)RC(اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ:ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﻐﲑاتﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
اﻷرﺑﺎح، ﺟﻮدة، RC، ATER، RED، دوران اﳌﺨﺰوناﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪاﳌﻜﻮن، أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ: اﻟﻜﻠﻤﺎت
IIJﳕﻮ اﳌﺒﻴﻌﺎت، و 
